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絵10−第40〜41紙−見参所、泰盛のいるところで馬を賜る季長
      −第42紙白紙
詞⑨− 詞⑦書き出し部分と同文の断簡
      −第44紙白紙
下巻：弘安の役
      −第1紙白紙
絵11−第2 〜 3紙−負傷した伊予の武将河野通有を見舞って
対面する季長










      −第13 〜 14紙白紙
絵14−第15 〜 16紙−草野次郎経永、大矢野父子、秋月種宗
（船首に合田遠俊軍奉行）らの兵船
      −第17紙白紙
絵15−第18 〜 19紙−松林の岸を離れた太宰少弐経資、薩摩
守護父子らの兵船
      −第21紙白紙
詞⑫−第21 〜 22紙−安達盛宗船に乗れず、たかまさの船に乗
り、兜代用に草摺を被り敵船に乗り込もうとする季長







      −第29 〜 30紙白紙
絵18−第31紙−敵船の旗がなびく様子





















絵5 − 第17 〜 18紙−後方を駆ける白石通泰勢の前に先駆ける
季長の旗指と手勢、
　   −第19紙白紙
絵6 − 第20 〜 21紙−馬上から弓を射かけ敵を追い駆ける三井
三郎資長と、松林の向こうに逃げる蒙古軍
　   −第22紙白紙
絵7 − 第23 〜 24紙−矢・槍・鉄砲が飛び交う中、馬を射られた季
長と、迎え射合う蒙古兵と敗走蒙古兵














絵9 − 第35 〜 37紙−泰盛屋敷の門前から門内の建物や侍達
の様子と、屋敷奥建物で泰盛に直訴する季長。





























































【場面1】 詞①に対し  絵1 　5紙
【場面2】 詞②に対し  絵2 　3紙
【場面3】 詞③に対し  絵3・4 　2紙（現状白紙1紙を挟む）
【場面4】 詞④に対し  絵5・6・7・8 　7紙（現状白紙4紙を挟む）
【場面5】 詞⑤⑥⑦に対し  絵9 　3紙
【場面6】 詞⑧に対し  絵10 　2紙
下巻
【場面7】 相当する詞無  絵11 　2紙
【場面8】 詞⑩に対し  絵12 　3紙
【場面9】 詞⑪に対し  絵13・14 　4紙（現状白紙2紙挟む）
【場面10】相当する詞無  絵15 　2紙
【場面11】詞⑫に対し  絵16・17 　3紙
【場面12】相当する詞無  絵18 　1紙
【場面13】相当する詞無  絵19 　2紙
詞⑬には相当する絵無
【場面14】相当する詞無  絵20 　1紙
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